





























　　　「都市と倫理　――  伊藤仁斎の場合  ――」
2. 宮崎　登（ハンブルク大学講師）
　　　「多文化社会とは何か　――  日本とドイツの比較  ――」
3. ヤン・マルク・ノッテルマン（ドイツ「恵光」日本文化センター研究員）
　　　「都市と宗教　――  ドイツにおける世俗化とグローバリゼーション  ――」
4. アンドレーアス・レーゲルスベルガー（ハンブルク大学講師）
　　　「浄瑠璃における藝道論」
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